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Cílem diplomové práce je stanovení podmínek požární bezpečnosti staveb pro památkově chráněné
objekty, vybavenost požárně bezpečnostním zařízením a podmínky pro zásah jednotek požární ochrany.
Charakteristika práce:
Předmětem diplomové práce je porovnání požadavků na památkově chráněné objekty v předpisové oblasti
České republiky z hlediska podmínek požární bezpečnosti staveb. Poukázání na rozpor požadavků na
požární bezpečnost památkově chráněných staveb mezi jednotlivými orgány státní správy v České
republice. Práce se proto bude věnovat předpisům v oblasti památkově chráněných objektů a jejich vztahu k
požární ochraně, rozborům požárů těchto objektů a návrhy na úpravy předpisů a taktických postupů
jednotek PO.
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